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拋磚引玉！傑出校友蔡朝陽董事長率先獨捐千萬 響應八仙塵爆救助 
上緯企業股份有限公司蔡朝陽董事長，同時也是本校傑出校
友，於獲知新北市政府專為八仙樂園粉塵氣爆案開設捐款專戶
的第一時間，即率先響應，並以個人名義捐出 1 千萬元善款，
希望藉此拋磚引玉，結合更多社會力量，協助傷者及家屬度過
難關。 
104年 6月 27日夜間，發生八仙塵爆意外，造成近 500人燒
燙傷憾事，震驚國際。令人不捨的是，傷者多為年輕學子，本
應有光明美好未來，但因塵爆意外，不僅身心飽受重創，面對
未來龐大的醫療費用，以及艱辛漫漫復健之路，更是茫然。目
前仍有超過 200人尚未脫離險境，正與死神搏鬥中，亟需各界 
慷慨解囊，一起挽袖捐助與集氣祝福。 
蔡校友慷慨義行，令人感佩，這是清華校訓「厚德載物」的
行動展現，發揮人飢己飢、人溺己溺精神。目前為止，不僅是
行動最快的大筆善款，也是個人名義捐資最高者，為善不落人
後。期盼有更多清華人聯手一起獻愛心，共同出錢出力，也祝
福所有傷者在各界關懷與資助下，早日康復。 
新北市政府八仙樂園粉塵氣爆案開設捐款專戶戶名為「新北
市社會救濟會報專戶 」，帳號 027038002803（臺灣銀行板橋分
行），請於匯款單上加註指定用途「八仙粉塵氣爆救助專案」。 
 
傑出校友蔡朝陽董事長率先獨捐千萬，響應八仙塵爆救助。 
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賀 化工系呂世源教授即日起擔任 Journal of the Taiwan Institute of Chemical 
Engineers(JTICE)總編輯 
  
賀 分子與細胞研究所博士班李天能、郭秉學同學獲第十五屆美洲華人生物科學學會壁
報論文獎 
  
賀 科管所禹俐萌同學榮獲香港中文大學「2015年優秀潛力博士生」獎學金 
  
 
 
 
《秘書處》 
 評鑑雙月刊電子報第 56期  
參考網址：http://epaper.heeact.edu.tw/newsletter/edm056_wdoms.htm 
 
 
 
《教務處》 
 第 33期外語進修班招生簡章──歡迎踴躍報名  
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/course/news.php?Sn=33 
 
 Summer 2015 學術英文簡報尚有名額 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/604 
 
 僑光科技大學辦理「互動多媒體 App 研習課程教師培訓計畫」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1492 
 
 中原大學辦理「教師教學專業成長基地暑期數位學習人才培訓營」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1491 
 
 國立宜蘭大學辦理「2015卓越教學學術研討會」論文徵稿 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1489 
 
 醒吾科技大學主辦「文化創意與網路社群行銷人才認證暨教師研討會」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1488 
 
  
 國立新竹教育大學舉辦「大學創新教學研討會」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1487 
 
 104學年度行事曆修正 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-89770,r1504-1.php 
 
 
 
《學務處》 
 104學年第 1學期就學貸款公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/#  
 
 104學年第 1學期就學貸款注意事項 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 104學年度第 1 學期新生學雜費減免 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/tuition.php 
 
 課指組場地年度停電檢測日 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-88073,c3644-1.php 
 
 法國政府資助新創事業計畫「Paris French Tech Ticket」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89680,r2469-1.php 
 
 國立傳統藝術中心臺灣所屬國樂團辦理「2015國樂指揮研習營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-87531,c3644-1.php 
 
 2015大仁盃全國大專日語歌唱大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-87532,c3644-1.php 
 
 
 
《總務處》 
 北大門交通重大訊息 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-89759,r51-1.php 
 
  
 外籍人士薪資所得扣繳所得稅相關規定與本校執行方式 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-89737,r47-1.php 
 
 7月服務性及餐廳廠商營業時間表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-89718,r127-1.php 
 
 
 
《研發處》 
 104年度「國立清華大學國際會議獲獎論文獎勵」即日起至 7 月 31日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=981 
 
 7月 9日中國醫藥大學社會行為科學研究倫理審查說明會，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-89492,r3516-1.php 
 
 暑期「加工機具操作訓練班」招生公告 
參考網址：http://instrum.web.nthu.edu.tw/files/14-1027-89370,r100-1.php 
 
 全國「創意發明與專利種子教師研習營」 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=519fa3f3-14d4-4f38-81ab-1a24f65983ee&c=menu041 
 
 歡迎踴躍報名：產學合作──巨大機械(捷安特)學生校外實習 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=b5807fc2-351c-4429-b169-a813cf664027&c=menu041 
 
 7月「補助期刊審查專書書稿」申請案，即日起至 7月 31日止受理申請 
參考網址：http://www.hss.ntu.edu.tw/model.aspx?no=100 
 
 「侯金堆傑出榮譽獎」即日起至 9月 30 日止接受申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=983 
 
 科技部與經濟部共同推動 105 年度「能源科技學術合作研究計畫」，即日起至 7月 7日
下午 5點截止收件 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=974 
 
 
  
 財團法人潘文淵文教基金會「潘文淵獎」，於 8月 15日前受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=984 
 
 新竹市政府「地方型 SBIR」提案說明會，即日起至 7月 31日截止收件 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=7087618b-8d2d-47b1-af24-6a25366027a2&c=menu041 
 
 萌芽中心教育訓練課程「創業講座」，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=a43b492b-73fc-4f84-9e3e-503baa1c0d53&c=menu041 
 
 「第 22 屆東元獎」即日起至 7月 15日止受理申請或推薦 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=638 
 
 
 
《計通中心》 
 學生宿舍區網路機房維護工程(7月 7 日) 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-89659,r791-1.php 
  
 
 
《圖書館》 
 本校某 IP因大量下載 ASTM 電子資料庫文獻，請讀者務必遵守使用資料庫使用規範 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1700 
 
 暑假(即日起至 9月 14日)臺灣聯大圖書代借代還服務時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1702 
 
 學習搖滾區──空間大翻轉研習班 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1699 
 
 公益信託星雲大師教育基金舉辦「第四屆星雲教育獎」遴選活動，推薦期間自 10 月 1
日至 12 月 4日止，請鼓勵推薦符合資格人員參加遴選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-89616,r875-1.php 
 
  
 HyRead試用電子書專區活動──好禮大贈送，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1703 
 
 新增試用資料庫「愛如生古典資料庫‧永樂大典」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 
 
《工學院》 
 2015國際創新藥物制放研討會 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1649 
 
 「第十二屆上銀機械碩士論文獎」徵件通知 
參考網址：http://pme.web.nthu.edu.tw/files/14-1265-89617,r4642-1.php 
 
 中科院 104年延攬大學院校優秀學生獎助金甄選簡章 
參考網址：http://pme.web.nthu.edu.tw/files/14-1265-89612,r4642-1.php 
 
 中技社科技獎學金申請 
參考網址：http://pme.web.nthu.edu.tw/files/14-1265-89611,r4642-1.php 
 
 亞獵士科技公司徵才 
參考網址：http://pme.web.nthu.edu.tw/files/14-1265-89608,r4643-1.php 
 
 泰興工程 2015 年暑期實習計畫 
參考網址：http://pme.web.nthu.edu.tw/files/14-1265-89606,r4643-1.php 
 
 
 
《電機資訊學院》 
 2016聯詠科技研發替代役招募 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-89637,r63-1.php 
 
 蒙地卡羅資訊公司徵求股票網站工程師 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-89657,r2779-1.php 
 
  
 聯發科技擴大徵才，全球招募研發人才 2000名、暑期實習 200 名 
參考網址：http://com.web.nthu.edu.tw/files/14-1007-83855,r3804-1.php 
 
 
 
《人文社會學院》 
 《清華中文學報》第十三期已出刊 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-89699,r11-1.php 
 
 徵求教育部外國青年來台短期蹲點計畫(TEEP)學伴 
參考網址：http://iics.ust.edu.tw/news_detail.php?gid=6&nid=219 
 
 
 
《生命科學院》 
 歡迎報名參加「104 年生技產業創新創業人才培育計畫」暑期課程 
參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=466 
 
 
 
《共教會》 
 舉辦第二屆世界大學生圍棋錦標賽，桌球館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 學科所 LOGO設計比賽結果公佈延至 7月 31日 
參考網址：http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-89706,r400-1.php 
 
 
 
 
 
  
《藝文活動》  
東亞百年巨變：甲午戰爭、乙未抗日紀念文物特展暨主題書展  
  甲午、乙未既蘊含西洋近代性在東亞的發酵，也隱隱牽動此後東亞史諸國的命運。希冀透過各種不同類型的文物，呈現帝國凝
視的殖民之眼、在地文人的心境映現，以及戰事行伍間的軍旅生活與台灣印象。 
  
 
說明： 
1. 展期地點：即日起至 7月 19日於國立清華大學總圖書館一樓知  
          識集，7月 27日至 8月 17日於人社分館展出。 
2. 專題演講： 7月 15日，上午 10點至 12點於總圖書館一樓清沙
龍。 
3. 參考網址： 
http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/s
pex_20150709.htm。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
《演講資訊》 
【諾貝爾大師在清華】基本例子考古學：在電子裡尋找早期宇宙遺留的化石 
 
 
說明： 
1. 講 者：埃里克‧康奈爾／2001年諾貝爾物理獎獲獎人。 
2. 時 間：7月 8日，下午 2點。 
3. 地 點：學習資源中心旺宏館國際會議廳。 
4. 參考網址： 
http://www.phys.nthu.edu.tw/ann/2015news/2015Eric%20Co
rnell.htm。 
 
【微感測器與致動器產學聯盟專題演講】 
說明： 
1. 講 者：葉廷仁教授／清大動機系教授。 
2. 時 間：7月 8日，下午 3點至 4點 30分。 
3. 地 點：動機系工程一館 108室。 
4. 參考網址： 
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=b0bfdbdf-83f8-49d6-a5d1-8d6226ebfc7b&c=menu041。 
